































































































































表 1 x 2検定による正規性の検定
100m走 走巾跳 砲丸投 身 長 体 重 胸 囲 座 高
ニt; 2 1. 488 5.326 7.625 0.557 10. 750 5.437 4.994 
df 2 2 3 3 4 2 2 
0.50 0.10 0.10 0.95 0.05 0.10 0.10 
P 
0.30 0.05 0.05 0.90 0.02 0.05 0.05 
表2 i射 定 結 果
100m走 走巾跳 lilim投 身長 体重 胸囲 座高 下肢長 比体重 出旬囲 上t座高 比下肢長 |指リピ数一 ベルベック指数
X 14.35 4.60 9.25 168 .39 59.36 85.42 89 .76 官8.63 35.17 日.74 53.32 46.68 23.13 85 .92 
s. D o.ω2 α404 1. ao 4. 947 7.273 4.688 2. 851 3. 704 3. 847 2. 663 1. 314 1. 314 α784 E包4
文 14.16 4.49 8.96 168 .07 57.42 84.17 89.00 7.64 34.15 回.03 52.97 46 .33 22.92 84.33 
の




リビー ベルベック年 2ーロ込 結果 10伽1走 走巾跳 献し投 身長 体重 胸囲 座高 比休重 出旬間 比座高 指数 指数
X 14.35 4.55 9.17 Wl.34 
18才 S. D O.明日7 0.450 1.ω8 5. 339 
N=1∞ U' 0.771 α452 1.104 5. 366 
X 14M 4.56 8.93 168 .61 
19才 S. D 0.866 0.528 1.ω7 4. 992 
N=30 U' 0.881 0.537 1.116 5. 077 
X 14必 4.53 9.19 164 .67 
20才 S. D 0.899 α2D4 1.176 5. 752 
N=9 U' O. fi4 0.322 1. 247 6.101 
X" 0.436 0.730 0.059 0.110 
分散の差の検定 分 散 i乙
F 。目ロ9 0.059 0.781 9.776 



























59.49 85.57 90.42 35.31 !:A).96 日.71 お.15 86 .26 
7.909 5.118 3. 258 4.293 2. 942 1. 428 0. 898 6. 587 
7.949 5.144 3. 274 4.315 2. fi7 .1. 435 O.ω3 ιao 
日9.28 86 .85 90.13 35.16 51.57 53 .49 23.14 86.73 
7.704 5. 459 2. 269 4.653 3. S20 1.572 1.ω6 8.a3 
7.836 ら552 2. 2D6 4.733 3. fi7 1. 599 1.115 8. 21 
56.61 83.97 87 .89 34.47 51.03 日.39 23 .30 85.721 
7. !:A)4 4. 527 3. 482 4.166 2. 967 1.臼2 0. 936 ι277 
7. fi9 4. 002 1ω3 4.419 3.147 1.πo 0.993 ι658 
O.ω5 0.567 α662 O.ω6 1. 056 0.252 1.fi9 。目白4
有 と思企三、 な 差 iま な L、
2. 702 3. S20 13. 070 0.670 O.日9 0.872 。目!:A)5 0. 246 






























~ T-S 100m走 走1跳 砲丸投 身長 体重
T-S ~ 0.83E 0.882 0.680 0.]]] 0.153 ネ*キ *** 不*:~ 
100m走 0.699 I~ -0目660 0.301 0.131 0.097 *** ** 
走巾跳 0.676 0.436 ~ 0.332 0.037 -0.049 ** 
砲丸投 0.462 0.091 0.114 卜¥0.338 0.515 *~， :1< *** 
身 i三 0.012 0.017 0.001 0.114 I~ 0.531 *ホ本
休 1i': 0.023 0.0ω 0.002 0.265 0.289 I~ 
胸 四 0.097 。目15 0.002 0.305 0.112 0.642 
月〈 品 0.000 0.005 O.ω7 。.040 0.362 0.097 
ド肢長 。目26 0.015 0.022 0.117 0.672 0.229 
比体重 0.021 0.004 。目003 0.224 0.097 0.931 
比胸凶 0.070 0.021 0.005 。目152 。目043 0.281 
比佐伯 0.022 0.003 0.025 0.021 0.106 0.058 
比l、肢長 0.022 0.003 0.025 。.021 0.106 0.058 
リビー 指数 0.008 0.000 0.004 。目092 0.046 0.490 







































陸自 卜肢長 比体重 比胸囲 上拙高 比下肢長 1)ビー ベルベック指数 指数
-0.006 0.16C 。.145 0.265 。.148 0.148 司 。.213ネキ * 
0.071 0.121 0.059 -0.146 0.052 0.052 0.002 -0.052 
-0.084 0.147 -0.058 0.073 0.159 0.159 0.066 0.005 
0.200 0.342 0.473 。守3ω 守0.145 0.145 0.304 0.481 
**~ド *キ* *** ** *** 
0.602 0.820 0.312 0.207 -0.326 。目326 -0.214 。10Sψ，.* :~ ネ** ** * **中 *** * 
0.312 0.479 0.965 0.53C -0.240 。.240 0:700 。目863
ホ~:~ * *:~ ネ** *** * 政争可eキ キ**
0.250 0.254 0.801 0.852 ←0.081 0.081 0.640 0.900 
持t * *キ* ホ*，ド *** **ネ
¥ 0.141 0.153 0.113 0.484 -0目484-0.196 0.048 **ホ ネキ*
。.020¥ 0.442 。.131 0.808 0.808 -0.118 。目13~.c * * キ** *水虫
0.023 0.195 I~ 0.656 仏182 0.182 0.847 0.941 *** お** * *:与
0.013 。.017 0.43C ¥ 0.095 0.095 0.784 0.873 *キキ *** 
。.234 0.653 。.033 O.OC日¥ ]，0ω -0.ωl 0.076 *** 
0.234 0.653 。.033 O. ~OS ]. 00 ¥ 0.001 -0回日76
0.038 0.014 0.717 0.615 0.000 O.OOC て 。.918本*~ド
O.ω2 0.013 0.88E 0.762 0.006 0.006 。目843~ 





















ト¥よ T-S 100m走 走1跳 砲丸投 身長 体重
T - S ¥ 0.348 0.368 0.2お 。目023 。目046ホ** 事** *** 
100m走
2目。06~ -0.3お -0.470 0.937 1.020 *** *** キ*
走 IJ 跳 2.116 -1.131 l"三 aω4 0.453 -0.082 ホ** **キ ** 
砲丸投 1.632 -0.192 。目126¥ 1.548 3.468 *申* ** ** *** *** 
身 長 0.538 司0.181 0.03 0.074 I~ 0.791 本車* *** 
体 重 0.505 0.00!l. -0.0侃 。目07 0.36 I~ *本* *** 
胸 幽 1.597 0.018 0.08 。目127 0.354 1.243 
** *** *** *** 
陸 高 0.051 0.017 -0.012 0.076 1.045 0.796 キ** *キ
ド肢長 1.037 0.023 0.016 0.1ω 1.095 0.941 ホ** **本 *** 
比体重 0.910 0.01 -0.06 0.13 0.401 1.824 
*** ホ* *** 
比胸間 2.38 0.038 0.01 0.158 -0.345 1.448 
** キ*キ 魯 *** 
比挫高 -2目703 -0.027 -0.049 -0.119 -1.27 -1.328 キ*キ ホ
比ド肢長 2目703 0.027 0.049 
。目19 1.27 1.3羽
**学 ホ
リピ一指数 2.724 0.0ω -0.034 0.419 ー1.350 6.494 キ* * 1* * * 























指リピ数一 ベルベッヲ胸閥 座高 下肢長 比体重 比胸囲 比座高 比下肢長 指数
0.061 日目。。 。目025 0.023 0.029 -0.09 。目09 0.03 0.053 
キ* ** 
-0.830 0.293 0.648 。目328 同0.562-0.099 0.099 0.02 由。目47
1.010 -0.593 1.348 -0.552 0.481 -0.517 0.517 .1-0.128 -0目。73
2.396 0.528 1.173 1.685 0.962 -0.176 0.176 。目21 2.670 
*** *** **本 **ホ 本* キホ*
0.317 0.347 0.614 0.243 -O.lll -0.081 0.087 -0.034 0.131 
目白** *** 本** ** t齢 **ホ **ホ * 
0.516 0.122 0.244 0.510 0.194 -0.043 0.043 0.076 0.705 
*** 本* 本** *** *ol< * * 1** * *** 
I~ 。目152 0.201 0.657 0.484 -0.023 G.023 0.107 1.141 * * キ** キ** *寧* *** 
。目4ll¥ 0.183 0.207 。目153 0.2お -0.223 -0.054 0.10 * **本 キ**
。目32 0.109 I~ 。目459 0.094 -0.287 0.287 -0.025 0.181 * *** *** 本*キ
0.976 0.113 0.426 ¥ 0.4臼 司0.062 0.0臼 0.173 1.454 *** *** **キ **申 *** 
1.517 0.084 0.182 0.948 ¥ 0.047 -0.047 0.231 1. 965 キ** *** *** *キ*
-0.289 1.050 2目278 。目532 0.193 I~ -1.00 -0.01 0.34 *** キ** *ホ*
0.289 -1.050 2.278 0.532 司0.193-1.00 ¥ 0.01 -0.34 *** *** *** 
3目827 。目713 0ー.58 4.156 2目6臼 -0.02 0.02 ¥ 6.960 *** *** **申 **申
0.710 0.023 u.070 0.625 0.391 0.017 -0.017 日目121¥ **ホ *** *** キ*事L_~_ 

























記 号 単 相 関
r 0.1 = 0.111 
T - S 
T-S， r 。 r 0 .2= 0.153 
ro. 3 = 0.312(1 %) 
100m走 rα r 0 . 4 =-0. 006 
走巾跳 rb rα.1 = 0.131 rα.2= 0.097 100m走 ra. 3 =ー 0.123
砲丸投l'c rα.4= 0.071 
身 長 r1 l'b.1 = 0.037 
走巾跳 r b . 2 =-0. 049 
{本 重 r2 rb.3 = 0.087 r b . 4 =-0. 084 
胸 聞r， r c. 1 = 0.338 (0.1%) 
砲丸投 rc.2= 0.515 (0.1%) 
座 高 r， rc.3= 0.552 (0.1%) 
rc.4 = 0.200 
場合の重回帰方程式は，次のようである.
Xo=0.0403X1 +0 . 059X2+ 0.1001Xa 
-0.0141X4-5.171 

















(5) .独立変量を 1変量から 4変量に増加して多変量解
析を行ったが，充分に妥当なものとなり得ず，体格から
基礎運動能力を推定することは困難であると思われる.
嬬 中目 関 重相関 R R' 
r 01. 234= 0.001 
r 02.134= 0.139 
Ro .1234=0.367 0.135 r03.124= 0.349(0.1%) 
r 04.123= 0.053 
r a1. 234=-0. 013 
rα2.134= 0.286 (1 %) 
rα3.124=-0.331 (1 %) Rα.1234=0.359 0.129 
rα4. 123= O. 055 
r b1. 234= O. 194 
r b2. 134=-0. 250 (5 %) Rb .1234=0 .293 0.086 r b3 .124= 0.251 (5 %) 
r b4. 123=-0. 170 
r c1. 234= O. 154 
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